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Mutu pendidikan di Madrasah sangat ditentukan oleh seberapa baik kualitas kinerja 
guru dalam menjalankan tugas akademiknya. Kinerja guru dipengaruhi oleh banyak 
faktor, diantaranya kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah dan motivasi 
berprestasi guru.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun 
tidak langsung kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah dan motivasi 
berprestasi guru terhadap mutu pendidikan Madrasah Aliyah swasta di Kabupaten 
Jepara. Penelitian ini juga untuk mengetahui efek mediasi variabel kinerja guru dan 
implikasinya pada peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah swasta di Kabupaten 
Jepara.  
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode 
survey. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari guru, kepala madrasah dan komite 
Madrasah Aliyah swasta di Kabupaten Jepara. Data dikumpulkan melalui angket sebagai 
instrumen utama. Sampel dipilih dengan teknik cluster sampling sebanyak 202 
responden. Analisis data penelitian dilakukan dengan analisis Structural Equation 
Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui confirmatory factor analysis (CFA) 
dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh langsung kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah dan 
motivasi berprestasi guru terhadap kinerja guru baik secara parsial maupun simultan. 
Terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah 
dan motivasi berprestasi guru terhadap mutu pendidikan madrasah melalui mediasi 
kinerja guru. Analisis model struktural dalam penelitian ini menunjukkan bahwa urutan 
faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah kepemimpinan kepala madrasah, budaya 
madrasah dan motivasi berprestasi guru. Analisis pengaruh tidak langsung menunjukkan 
bahwa faktor kepemimpinan kepala madrasah memberikan kontribusi yang lebih 
dominan terhadap peningkatan mutu pendidikan madrasah. Hasil evaluasi model 
strukural menunjukan bahwa model memiliki relevansi prediksi yang baik dalam 
membentuk kinerja guru dan mutu pendidikan madrasah. 
Implikasi dari hasil penelitian ini bahwa, untuk meningkatkan kinerja guru dan mutu 
pendidikan di Madrasah, diperlukan peningkatan kualitas implementasi variabel-variabel 
eksogen, baik secara terpisah maupun secara integratif. Kepemimpinan kepala madrasah 
dapat ditingkatkan melalui sistem seleksi yang tepat, pendidikan dan pelatihan, 
pembinaan dan evaluasi kinerja, pembagian tugas yang jelas serta menjalin kerjasama 
yang baik. Budaya madrasah dapat ditingkatkan melalui keteladanan, lingkungan 
madrasah yang religius, sosialisasi dan pemahaman visi, pola komunikasi dan interaksi 
yang baik, forum kolaborasi guru, serta memberikan apresiasi atau penghargaan. 
Motivasi berprestasi guru dapat ditingkatkan melalui penguatan motivasi spiritual, 
pendelegasian wewenang, pembinaan dan evaluasi, dukungan sarana dan prasarana 
madrasah, kompetisi yang sehat, pemberian insentif atau penghargaan dan 
pengembangan karir. Motivasi guru pada Madrasah dilandasi oleh semangat ibadah, 
pengabdian (khidmah) dan tanggung jawab sosial (mas’uliyyah ijtima’iyyah). 
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The quality of education in Madrasah is highly determined by how well the quality 
of the teachers’ performance in carrying out academic duties. Teacher performance is 
influenced by many factors, including the leadership of madrasah principal, madrasah 
culture, and teachers’ achievement motivation. This research aimed to determine the 
direct or indirect effects of the leadership of madrasah principal, madrasah culture, and 
teachers’ achievement motivation on the quality of education at private Madrasah Aliyah 
in Jepara Regency. This research was also to determine the mediating effect of teacher 
performance variables and its implications for improving the quality of education at 
private Madrasah Aliyah in Jepara Regency. 
This research was conducted with a quantitative approach using a survey method. 
The population of this research consisted of teachers, principals, and committees from 
private Madrasah Aliyah in Jepara Regency. Data were collected through a 
questionnaire as the main instrument. Samples were selected by cluster sampling 
technique, totaling 202 respondents. Data were then analyzed using the Structural 
Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) through the confirmatory factor 
analysis (CFA) with SmartPLS 3.0 software. The results of the data analysis showed 
that there is a directly affect the leadership of madrasah principal, madrasah culture, and 
teachers’ achievement motivation on teacher performance both partially and 
simultaneously. There was an indirect effect of the leadership of madrasah principal, 
madrasah culture, and teachers’ achievement motivation on the quality of madrasah 
education through the mediation of teacher performance.  The structural model analysis 
in this study showed that the order of factors that influence teacher performance is the 
leadership of madrasah principal, madrasah culture and the teacher's achievement 
motivation consecutively. The analysis of the indirect effect showed that the factor of 
the leadership of madrasah principal has a more dominant contribution to improving the 
quality of madrasah education. The structural model evaluation resulted that the model 
has a good predictive relevance in shaping teacher performance and the quality of 
madrasah education.  
The implication of this research is that to improve teacher performance and 
education quality at Madrasah, it is necessary to increase the quality of the 
implementation of exogenous variables, either separately or integratively. The 
leadership of madrasah principal can be improved through an appropriate selection 
system, education and training, coaching and performance evaluation, clear division of 
tasks, and establishing good cooperation. The Madrasah culture can be enhanced through 
exemplary, a religious madrasah environment, socialization and understanding of vision, 
good communication and interaction patterns, teacher collaboration forums, and giving 
appreciation or rewards. Teachers’ achievement motivation can be increased through 
strengthening spiritual motivation, the delegation of authority, coaching and evaluation, 
supporting madrasah facilities and infrastructure, healthy competition, the provision of 
incentives or rewards and career development. Motivation of teachers at Madrasah is 
based on the spirit of worship, devotion (khidmah), and social responsibility 
(mas'uliyyah ijtima'iyyah). 
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تتحدد جودة التعليم يف ادلدرسة إىل حد كبري مبدى جودة أداء ادلعلم يف تنفيذ مهامو األكادميية. يتأثر أداء  
وثقافة ادلدرسة وحتفيز ادلعلم على اإلجناز. هتدف ادلعلم بالعديد من العوامل ، مبا يف ذلك قيادة مدير ادلدرسة 
ىذه الدراسة إىل حتديد التأثري ادلباشر أو غري ادلباشر للقيادة الرئيسية للمدرسة ، وثقافة ادلدرسة ، ودافع حتصيل 
لوسيط ادلعلم على جودة التعليم يف ادلدرسة العليا يف منطقة جبارة. هتدف ىذه الدراسة أيًضا إىل حتديد التأثري ا
  .دلتغريات أداء ادلعلم وآثارىا على حتسني جودة التعليم يف ادلدرسة اخلاصة يف منطقة جبارة رجينسي
مت إجراء ىذا البحث مبنهج كمي باستخدام طريقة ادلسح. يتألف اجملتمع يف ىذه الدراسة من معلمني 
ت من خالل استبيان كأداة رئيسية. ومديري وجلان مدرسة عليا خاصة يف منطقة جبارة رجينسي. مت مجع البيانا
مستجيب. مت إجراء حتليل لبيانات البحث من  202مت اختيار العينة بتقنية أخذ العينات العنقودية دلا يصل إىل 
 من خالل حتليل عامل التأكيد (SEM-PLS) خالل حتليل منذجة ادلعادالت اذليكلية ادلربعات الصغرى اجلزئية
(CFA) باستخدام برنامج SmartPLS 3.0.  تظهر نتائج حتليل البيانات أن ىناك تأثريًا مباشرًا لقيادة مدير
ىناك تأثري غري مباشر  ادلدرسة وثقافة ادلدرسة ودافع اإلجناز للمعلم على أداء ادلعلم جزئًيا ويف نفس الوقت.
تعليم ادلدرسة من خالل التوسط يف  للقيادة الرئيسية للمدرسة ، وثقافة ادلدرسة ، ودافع إجناز ادلعلم على جودة
يوضح حتليل النموذج اذليكلي يف ىذه الدراسة أن ترتيب العوامل اليت تؤثر على أداء ادلعلم ىي قيادة . أداء ادلعلم
ادي رئيس ادلدرسة ، وثقافة ادلدرسة ، ودافع اإلجناز لدى ادلعلم. ُيظهر حتليل التأثري غري ادلباشر أن العامل القي
يشري لرئيس ادلدرسة لو مسامهة أكرب يف حتسني جودة التعليم يف ادلدرسة. حصلت نتائج تقييم النموذج اذليكلي 
 .إىل أن النموذج لو عالقة تنبؤية جيدة يف تشكيل أداء ادلعلم وجودة تعليم ادلدرسة
إن النتائج الضمنية من نتائج البحث ىي أنو لتحسني أداء ادلعلم وجودة التعليم يف ادلدرسة العليا يف قضاء 
جبارا ، من الضروري زيادة جودة تنفيذ ادلتغريات اخلارجية ، سواء بشكل منفصل أو متكامل. ميكن حتسني 
تعليم والتدريب ، والتدريب وتقييم األداء ، من خالل نظام اختيار مناسب ، وال اإلسالميةقيادة مديري ادلدارس 
والتقسيم الواضح للمهام ، وإقامة تعاون جيد. ميكن تعزيز ثقافة ادلدرسة من خالل بيئة ادلدرسة الدينية 
النموذجية ، والتنشئة االجتماعية وفهم الرؤية ، والتواصل اجليد وأمناط التفاعل ، ومنتديات تعاون ادلعلمني ، 
. ميكن زيادة دافع حتصيل ادلعلم من خالل تعزيز احلافز الروحي ، وتفويض السلطة ، ادلكافآتر و وإعطاء التقدي
، والتطوير وتقدمي احلوافز، ادلكافآتوالتدريب والتقييم ، ودعم مرافق ادلدرسة والبنية التحتية ، وادلنافسة الصحية 
 .خالص )اخلدمة( وادلسؤولية االجتماعيةيستند حتفيز ادلعلم يف ادلدرسة إىل روح العبادة واإلالوظيفي. 
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The implication of this research is that to improve teacher performance and 
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     
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